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 Just’jak Sport & Clothing adalah tempat untuk menjual berbagai macam alat-alat 
Olahraga. Pada  Just’jak Sport & CLothing  memiliki beberapa proses bisnis seperti 
penjualan, dan pembelian. Pada proses bisnis tersebut terkadang menimbulkan 
macam-macam masalah seperti tidak adanya pencatatan jumlah obat yang tepat. 
Aplikasi ini dibuat untuk mengatur persediaan menggunakan metode First In First 
Out (FIFO) sehingga memperoleh pencatatan pembelian, pencatatan penjualan 
yang tepat, dan laporan akuntansi berupa jurnal dan buku besar. Pengerjaan 
Aplikasi ini dengan metode pemograman terstruktur, dibangun dengan metode 
SDLC Waterfall dengan menggunakan bahasa pemograman PHP CodeIgniter 3.1.0 
dengan basis data MySQL.Output yang dihasilkan pada aplikasi ini berhasil 
menampilkan output seperti laporan pembelian,jurnal dan buku besar. Dengan 
demikian, aplikasi ini dapat membantu Just’jak Sport & CLothing untuk mengelola 
data. 
 







Just’jak Sport & Clothing  is a place to sell a wide range of Sports tools. At Wins 
Sport Store has several business processes such as sales, and purchases. In such a 
business process concerned. This app is created to be able to use the Average 
method First In First Out (FIFO) so as to generate record purchases, proper sales 
records, and accounting reports and major journals. Working of this application 
with structured programming method, built by SDLC Waterfall method by using 
programming language PHP CodeIgniter 3.1.0 with MySQL database. the output 
generated in this application successfully displays outputs such as purchase reports, 
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1.1 Latar Belakang 
Perkembangan teknologi dalam mendukung proses bisnis berkembang dengan 
sangan pesat. Bisnis yang dulunya di jalankan secara tradisonal dan manual, kini 
mulai bergeser pada proses otomatisasi, guna mempercepat proses bisnis yang 
berlangsung. Setiap perusahaan dituntut memiliki managemen, Sistem, dan kinerja 
yang baik agar bisa tetap bertahan di tengah persaingan bisnis. 
Just’jak Sport & Clothing merupakan sebuah perusahaan dagang yang bergerak di 
bidang penjualan dan pembelian barang olahraga, Just’jak Sport & Clothing 
beralamat di Jalan Raya Sukabirus Bandung. Pada saat ini, sudah mempunyai 2 
karyawan, tujuan didirikannya perusahaan ini yaitu memberikan barang dengan 
kualitas tinggi namun dengan harga yang terjangkau. Visi dan Misi meningkatkan 
kebutuhan konsumen dengan kualitas yang baik mempunyai beberapa supplier dan 
datang untuk menawarkan barang olahraga. 
Perkembangan bisnis yang di alami oleh  Just’jak Sport & Clothing tidak sesuai 
dengan teknologi yang ada. Permasalahan yang sedang di hadapi adalah kegiatan 
pencatatan yang masih di lakukan dengan pencatatan manual pada buku 
pembelian dan penjualan barang sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama 
apabila dalam melakukan pencatatan barang yang di beli banyak. 
Berdasarkan wawancara dengan pemilik Just’jak Sport & Clothig diperoleh data 
bahwa proses pencatatan pembelian barang baru akan di tulis dalam buku 
persediaan, saat melakukan transaksi penjualan harian kepada pembeli di catat 
pada buku kecil yang terdiri dari tanggal dan transaksi, nama barang yang dibeli 
oleh pembeli, dan total harga. Hal ini yang menjadi salah satu kendala yang di 
hadapi oleh Toko Justjak Sport & Clothing karena ada beberapa transaksi yang tidak 
tercatat oleh petugas kasir, Selain itu dalam proses perhitungannya masih 
menggunakan kalkulator dan dihitung satu persatu harga barang yang harus di 





terkontrol dengan baik, hal ini menyulitkan petugas penjualan untuk mencari 
informasi persediaan barang yang sudah habis. 
Berdasarkan permasalahan tersebut, maka diusulkan untuk membangun sebuah 
aplikasi berbasis web. Penggunaan aplikasi berbasis web ini menghasilkan laporan 
dan jurnal secara akurat. Penggunaan aplikasi ini diharapkan dapat memperbaiki 
kinerja pegawai di tempat usaha. Sehingga usaha dapat berkembang, dengan 
dibuatkan suatu aplikasi untuk pembelian dan persediaan barang masuk yang dapat 
mengolah data dan mengintegrasikan data sehingga data yang tersimpan dalam 
database dapat berguna dan memperlancar kegiatan operasional kerja. 
Aplikasi ini diharapkan dapat memudahkan dalam pengecekan data stok pembelian 
barang hal ini dilakukan supaya dapat mempermudahkan pegawai dalam mengecek 
barang sehingga tidak akan tercampur dengan barang yang baru. Pengecekan data 
pembelian barang dilakukan supaya dapat mempermudah pegawai dalam 
melakukan perhitungan total pembayaran. Pengelolaan transaksi pembelian dan 
persediaan barang masuk supaya dapat memudahkan pemilik dalam pembuatan 
laporan sehingga dapat berguna jika sewaktu-waktu diperlukan. 
Mengingat pentingnya peranan aplikasi terhadap prosedur pembelian dan 
persediaan barang, maka dalam laporan proyek akhir ini, dengan latar belakang 
tersebut dibuat judul “Aplikasi Pencatatan Pembelian dan Persediaan Barang 
Masuk menggunakan Metode First In First Out( Fifo) “ (Study Kasus di Justjak Sport 
& Clothing,Bandung)” yang mampu mencatat pembelian dan persediaan barang di 
gudang. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang di dapat adalah 
sebagai berikut: 
a. Bagaimana melakukan pencatatan transaksi pembelian barang dengan 
menggunakan metode fifo ? 
b. Bagaimana  mengelola barang masuk? 
c. Bagaimana cara menghasilkan jurnal, buku besar dan laporan pembelian 






Berdasarkan penjelasan diatas, maka tujuan proposal proyek akhir ini adalah 
sebagai berikut: 
a. Mengelola data pembelian . 
b. Aplikasi dapat menampilkan data penerimaan barang masuk. 
c. Menghasilkan aplikasi yang dapat membantu dalam membuat jurnal , buku 
besar. 
1.4 Batasan Masalah 
Adapun batasan masalah pada penyusunan proyek akhir ini adalah sebagai berikut: 
a. Pembelian barang dengan cara pemesanan ke supplier 
b. Tidak menegani retur pembelian. 
c. Aplikasi hanya menangani pembayaran tunai. 
 
1.5 Metode Pengerjaan 
Metode pengerjaan yang digunakan untuk membangun aplikasi ini adalah SDLC 
atau Software Development Life Cycle dan model pengembangan yang digunakan 
adalah model waterfall. Model waterfall menyediakan pendekatan alur hidup 
perangkat lunak secara sekuensial atau terurut dimulai dari analisis, desain, 
pengkodean, pengujian. Berikut adalah gambar dari metode waterfall [6]. 
 






Tahapan SDLC model waterfall yaitu sebagai berikut : 
Secara garis besar metode waterfall mempunyai langkah-langkah sebagai berikut : 
Analisis kebutuhan, desain, pembuatan kode, pengujian dan implementasi dan 
pemeliharaan. Berikut penjelasannya; 
a. Analisis dan kebutuhan 
Analisis kebutuhan adalah proses pengumpulan informasi kebutuhan-kebutuhan 
hasil wawancara dengan pemilik Justjak Sport & Clothing yang diperlukan dalam 
pembuatan aplikasi. Proses ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan user. Pada 
tahap ini dilakukan pengumpulan data,  yaitu observasi, wawancara dan studi 
pustaka. Proses bisnis dari perusahaan akan sangat dibutuhkan untuk membangun 
sebuah sistem dan analisis kebutuhan aplikasi dengan menggunakan Unified 
Modeling Language (UML) untuk mendeskripsikan objek-objek yang akan dibuat 
dan dalam perancangan dibuat menggunakan Business Process Model and Notation 
(BPMN). 
b. Desain 
Desain perangkat lunak adalah proses pembuatan desain program. Dalam tahap ini 
merancang gambar kebutuhan dari fungsionalitas. Dalam merancang basis data 
menggunakan ERD dan desain struktur menggunakan Unified Modeling Language 
(UML). 
c. Kode Program  
Pembuatan kode merupakan proses coding program sesuai dengan desain yang 
telah dibuat. Aplikasi akan dibangun adalah aplikasi yang berbasis web. 
Menggunakan bahasa pemprograman framework CodeIgniter dan menggunakan 
MySQL sebagai sistem database. 
d. Pengujian  
Pengujian dilakukan dengan cara mengevaluasi fungsionalitas sistem yang 
telah dibuat. Evaluasi dilakukan untuk memastikan fungsionalitas berjalan 
berdasarkan kebutuhan aplikasi. Pada tahap pengujian ini bertujuan untuk 
mengetahui bagaimana respon aplikasi saat dioperasikan. Pengujian ini 





1.6 Jadwal Pengerjaan 
 Berikut adalah jadwal pengerjaan proyek akhir. 
Tabel 1- 1  
Jadwal Pengerjaan 
Bulan Agustus September Oktokber November Desember 
 Minggu 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
 Analisi 
kebutuhan 
sistem                                          
 Desain 
sistem                                         
 Pembuatan 
kode                                         
 Pengujian                                         
 



















2.1 Penelitian Terdahulu (Studi Literatur) 
Penelitian ini dilakukan sebagai perbandingan antara proyek akhir ini dengan 
proyek akhir lain beberapa tahun terakhir. 
Tabel 2- 1 
 Studi Literatur 
No Judul Penulis Tahun Perbedaan Persamaan 
1 Aplikasi Pencatatan 
Persediaan Obat 
dengan Metode 
Periodik dan Penilaian 
FIFO Bandung[15] 
Elpi Nunut P 
(30309074) 













2 Aplikasi Pengelolaan 
Pembelian dan 
Persediaan pada 
Koperasi Syariah BMT 
Al-fitrah Bandung [16] 
Ari Alfaliandy 
(630311030) 










Visual Bacis.Net dan 
Database Mysql pada 
PT. Perwirabakti 
Sentra Sejahtera [17] 
Ida seber 
(30309098) 










Baku dengan Metode 
First In First (FIFO)( di 
















5 Aplikasi Berbasis Web 





















Penelitian proyek akhir terdahulu berbeda dengan judul yang akan di buat karena 
dari beberapa judul yang sudah di teliti, hanya mengelola pembelian persediannya 
saja perancangan masih menggunakan data flow diagram (DFD) dan 
pemprograman menggunakan PHP murni. Perancangan dibangun dengan use case, 
pemrograman Berorientasi Objek atau memodelkan objek dalam bentuk Unified 
Modelling Language (UML), dan aplikasi dibangun menggunakan framework 
CodeIgniter dan terintegrasi dengan penjualan. Untuk persamaan hanya di  
pencatatan persedian barang menggunakan metode First In First Out (FIFO). 
2.2 Definisi Akuntansi 
Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak 
yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. 
Akuntansi mengacu pada 3 ,aktivitas dasar yaitu mengidentifikasi, merekam dan 
mengkomunikasikan kejadian ekonomi yang terjadi pada organisasi untuk 
kepentingan pihak pengguna. Pengguna laporan keuangan terdiri dari pengguna 
internal dan pengguna eksternal (8). 
2.2.1 Silklus Akuntansi 
Siklus akuntansi dapat diartikan sebagai langkah-langkah atau proses akuntansi 
untuk menghasilkan informasi keuangan. Tahap-tahap kegiatan mulai dari analisis 
transaksi sampai dengan membuat laporan keuangan sehingga siap untuk 





2.2.2 Chart of Account (COA) 
COA (chart of accounts) merupakan suatu kode akun dan nama akun yang terdapat  
dalam daftar akun yang akan digunakan oleh perusahaan untuk melakukan 
pencatatan dan pengklasifikasian setiap transaksi bisnis yang terjadi [3]. 
Tabel 2- 2 
 Chart Of Account 
No Nama Akun Kode Akun 
1 Asset  1 
2 Kas 1.1 
3 Piutang usaha 1.2 





6 Peralatan kantor 1.5 
7 Perabot kantor 1.6 
8 Kewajiban 2 
9 Utang 2.1 
10 Sewa diterima dimuka 2.2 
11 Ekuitas pemilik 3 
12 Modal 3.1 
13 Prive 3.2 
14 Pendapatan 4 
15 Pendapatan usaha 4.1 
16 Pendapatan sewa 4.2 
17 Pendapatan bunga 4.3 
18 Beban 5 
19 Beban Gaji 5.1 
20 Beban Iklan 5.2 
21 Beban sewa kantor 5.3 
22 Beban utilitas 5.4 
 
2.2.3 Jurnal 
Jurnal adalah suatu alat yang digunakan untuk mencatat hasil dari transaksi dengan 
memasukan akun yang harus didebit dan dikredit beserta dengan jumlah rupiahnya 
masing-masing transaksi yang dilakukan. [12]. 
Jurnal menggunakan aturan letak debit dan kredit pada kolom ‘saldo’ dimana debit 








Tabel 2- 3 
 Jurnal Umum Pembelian 
Jurnal Umum  Hal. 1 
Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit 
07 Mei 2014 Persediaan barang dagang 115 Rp 500.000 - 
Kas 110 - Rp 500.000 
 
2.2.4 Buku Besar 
Buku besar adalah suatu kumpulan dari akun-akun yang saling berhubungan dan 
yang merupakan satu kesatuan tersendiri. Buku Besar (ledger) merupakan hasil 
pencatatan transaksi ke dalam jurnal,kemudian melakukan mem-posting setiap hasi 
saldo akun yang terdapat pada jurnal kedalam buku besar untuk setiap akun [4]. 
Tabel 2- 4  
Buku Besar Persesediaan 
Persediaan Barang Dagang 115 
Tanggal Keterangan Ref Debet Kredit Saldo  
2014 
Mei 
7 Pembelian persediaan JU Rp 500.000 - Rp 500.000 
8 Pembelian persediaan JU Rp 200.000 - Rp 700.000 
8 Penjualan persediaan JU - Rp 200.000 Rp 500.000 
9 Retur pembelian JU - Rp 100.000 Rp 400.000 
9 Retur penjualan JU Rp 50.000 - Rp 450.000 
11 Pembayaran utang JU - Rp 10.000 Rp 440.000 
10 Penjualan persediaan JU - Rp 100.000 Rp 340.000 
 
2.2.5 Pembelian 
Proses pembelian pada suatu perusahaan akan menambah jumlah persediaan 
barang dagang suatu perusahaan. Pembayaran pembelian dapat dibayarkan kredit 
maupun secara tunai. Proses pembelian yang terjadi akan di catat pada jurnal 
khusus yang dinamakan jurnal pembelian dan digunakan untuk mencatat 





2.2.6 Metode Persediaan Barang 
Metode pencatatan perpertual dapat diketahui perolehanya saat itu juga tanpa 
menunggu akhir periode. Digunakan perusahaan yang memiliki barang yang 
jumlahnya cukup banyak dan variatif [20]. 
a. Metode First In First Out (FIFO) 
Metode FIFO merupakan metode dimana barang yang pertama masuk akan 
menjadi barang keluar pertama. Ketika terjadi penjualan maka harga perolehan 
yang lebih dulu akan dihitung diawal [20]. 
2.2.7 Persediaan 
Persediaan merupakan sejumlah barang jadi, bahan baku dan barang dalam proses 
yang dimiliki oleh perusahaan dengan tujuan akan dijual kembali atau barang yang 
akan diproses lebih lanjut. Secara umum persediaan terdapat dua metode yang 
dipakai untuk mencatat persediaan yaitu metode periodik dan perpetual. Berikut 
ini metode yang ada dipersediaan [11]. 
a. Metode Fisik (Periodik)           
Metode periodik atau sering disebut dengan metode fisik merupakan suatu metode 
pengelolaan persediaan, dimana suatu arus keluar masuknya barang tidak dicatat 
kembali secara terinci sehingga untuk mengetahui berapa nilai persediaan pada 
saat tertentu harus melakukan perhitungan barang secara fisik (stock opname) 
digudang [11].  
b. Metode (Perpetual) 
Metode perpetual merupakan suatu metode pengelolaan persediaan dimana pada 
arus masuk dan arus keluar persediaan dicatat secara terinci. Metode ini setiap 
jenis persediaan dibuatkan kartu stock yang mencatat secara rinci keluar masuknya 
barang di gudang beserta harganya [11]. 
Tabel 2- 5  
Jurnal Pembelian Metode Prepetual 
Tanggal  Keterangan  Debit  Kredit  
1/4/2017  Persediaan  
Kas   







2.3 Teori Analisis dan Perancangan 
2.3.1 Pengertian Business Process Model and Notation (BPMN)  
Sistem berorientasi objek akan menghubungkan data dan proses dalam satu 
bentuk. Objek mempresentasikan orang, benda, transaksi maupun aktivitas [8]. 
2.3.2 Rich Picture 
Rich Picture  (RPD) adalah suatu gambar yang menggambarkan alur sistem berjalan 
atau kegiatan yang terjadi. Rich picture dapat menyajikan viewer atau pembaca 
berbagai sudut pandang dengan segala aspek, sehingga menjadi guna untuk 
menjadikan referensi[8]. 
 
2.3.3 Unified Modeling Language ( UML) 
Unified Modeling Language (UML) adalah Suatu pemodelan yang berorientasi objek 
secara visual. Suatu bahasa yang dipakai mendetailkan, menggabarkan, membangu 
dan mendokumentasikan artifacts. Artififacts merupakan model (dekkripsikan dan 
perangkat lunak) [6]. 
a. Use case  
Use case merupupakan suatu pemodelan sistem informasi yang akan dirancang dan 
mendeskripikan sebuah interaski antara satu atau lebih actor dengan sistem yang 
akan dibuat [6]. 
b. Class Diagram 
Class diagram adalah menggambarkan suatu struktur sistem dan segi pendefinisian 
kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem [6] 
c. Activity Diagram 
Activity diagram adalah menggambarkan workflow  (aliran kerja) atau aktivitas dari 
sebuah sistem atau proses bisnis. Activity diagram menggambarkan aktivitas sistem 
bukan apa yang dilakukan aktor, jadi aktivitas yang dapat dilakukan oleh sistem [6]. 
d. Sequence Diagram 
Sequence diagram adalah menggambarkan kelakuan objek pada UseCase dengan 






2.3.4 Entity Relationship Diagram (ERD) 
Entity Relationship Diagram (ERD) adalah bentuk paling awal dalam melakukan 
perancangan basis data. Database atau basis data adalah kumpulan data yang 
disimpan secara sistematik sehingga dapat diakses untuk memperoleh informasi 
dari database tersebut [6]. 
2.3.5 Structured Query Language (SQL) 
MySQL merupakan software RDBMS (server basis data) yang dapat mengelola basis 
data dengan sangat cepat, dapat menampung data dalam jumlah sangat besar, 
dapat diakses oleh banyak user (multi-user), dan dapat melakukan suatu proses 
secara sinkron atau bebarengan (multi-threaded) [9]. 
 
2.3.6 Codeigniter Framework 
CodeIgniter merupakan framework PHP yang dibuat berdasarkan “design pattern” 
Model-View-Controller atau biasa disingkat MVC. Framework berisi kumpulan 

















 ANALISIS DAN PERANCANGAN 
3.1 Proses Bisnis Berjalan 
3.1.1 Rich Picture  
Berikut adalah rich picture yang terdapat pada di  Just’jak Sport & Clothing.
 
Gambar 3- 1  
Rich Picture 
Pada gambar 3-1 dijelaskan proses pembelian barang bahwa bagian gudang 
melakukan mengecek stok barang,jika barang tidak tersedia maka bagian gudang 
membuat daftar barang yang harus dibeli. Bagian gudang memberikan kepemilik 
daftar barang yang dibeli, kemudian Bagian gudang menghubungi supplier via 
telepon atau via sms, untuk melakukan pembelian barang sesuai daftar barang 
pembelian yang dibuat. Setelah menerima permintaan dari bagian gudang, supplier 
akan mengantarkan barang yang dipesan dan memberikan barang ke bagian 





3.1.2 Business Process Model and Notation (BPMN) Sistem Berjalan 
 
Gambar 3- 2  
BPMN Sistem Berjalan 
Berdasarkan gambar 3-2 sistem berjalan saat ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 
a. Bagian gudang akan melakukan pengecekkan terlebih dahulu digudang. Bagian 
gudang melakukan pengecekkan barang dengan cara melihat daftar  barang. 
Jika barang tersedia, maka pegawai tidak melakukan proses pembelian 
barang.Tetapi jika barang tidak tersedia maka pegawai melakukan pemesanan 
barang yang akan dibeli. Selanjutnya daftar pemesanan barang diserahkan ke 
pemilik. 
b. Pemilik mengecek daftar pemesanan barang,jika tidak sesuai bagian gudang 
melakukan pengecekkan ulang.   
c. jika sesuai maka bagian gudang menghubungi ke supplier melakukan 
pemesenan barang sesuai list daftar pemesanan barang. 
d. Supplier melakukan pengiriman barang sesuai permintaan barang dan 
membuat kwintasi atau tanda bukti bayar. 
e. Bagian gudang melakukan pengecekkan barang jika ada barang yang rusak 





gudang membuat daftar barang yang masuk dan kemudian penyimpan 
digudang atau ditempat penjualan. 
3.1.3  Area Fungsionalitas Bisnis 
Tabel 3- 1  
Area Fungsionalitas Bisnis 
Area Fungsional  Tugas  
Gudang  - Mengelola barang  
- Membeli barang 
Pemilik  - Membuat laporan keuangan  
  
Berdasarkan tabel 3-1 terdapat 2 fungsionalitas yaitu:  
a. Bagian Gudang, memiliki tugas mengelola semua persediaan dari pembelian 
persediaan  yang dilakukan dengan supplier. 
b. Pemilik, membuat  laporan keuangan. 
 
3.2 Analisis Kebutuhan Sistem (atau Produk) 
3.2.1 Aliran Data Transaksi Keuangan 
Berikut adalah aliran data transaksi keuangan dokumen masukan yang nantinya 








Tabel 3- 2  
Aliran Data Transaksi 
Jurnal Umum 
Tanggal Keterangan Ref Debet Kredit 
1/8/2017 Pembelian 511 Rp.8.000.000 
 
      Kas 111  Rp.8.000.000 
5/8/2017 Pembelian  511 Rp.100.000 
 
      Kas 111  Rp.100.000 
7/8/2017 Kas 111 Rp.150.000  
        Return Pembelian 511  Rp.150.000 
 
 
Buku Besar Kas 511 
Tanggal Keterangan Ref Debet Kredit Saldo Normal 
1/8/2017 Pembelian JU1 Rp. 8.000.000  Rp. 8.000.000 







3.2.2 Activity Diagram 
Activity diagram digunakan untuk memodelkan perilaku dalam proses bisnis 
independen dari objek. Pada activity diagram  yang terdapat pada aplikasi ini, 
diasumsikan aktor telah melakukan login. 
a. Activity Diiagram Keseluruhan 
Berikut merupakan activity diagram keseluruhan. 
 











b. Activity Diagram Bagian Gudang 
Berikut merupakan activity diagram bagian gudang. 
 
                                                Gambar 3- 4 



















Berikut merupakan activity diagram pemilik. 
 
Gambar 3- 5  















Diagram use case menggambarkan jalur komunikasi antara aktor dan sistem.  Use 
Case dan dokumentasi deskripsinya cenderung digunakan untuk model kedua 
konteks sistem dan persyaratan rinci untuk system. Berikut ini gambar 3-6 
merupakan UseCase berdasarkan interaksi, terhadap aplikasi yang dibuat.  
 
 
Gambar 3- 6  













a. Berikut adalah deskripsi pendefenisian aktor.  
Tabel 3- 3  
Aktor 
No  Aktor  Deskripsi  
1  Gudang  Orang yang memiliki hak untuk 
mengakses pengelolaan barang  
2  Pemilik Orang yang memiliki hak untuk 
mengakses dan mengelola laporan  
 
b. Deskripsi Pendefinisian Use Case 
Tabel 3- 4 
 Deskripsi UseCase 
No  Use case  Deskripsi  
1  Login  Proses untuk mengecek hak akses siapa saja yang 
berhak mengakses fungsionalitas dan aplikasi  
2  Mengelola barang  Mengelola barang merupakan proses untuk 
mengelola pesanan yang terdiri dari input barang, 
view barang, dan edit barang  
3  Input barang  Proses menginputkan data barang  
4  View barang  Proses melihat data barang   
6  Mengelola supplier  Kelola supplier merupakan proses untuk  
mengelola supplier yang terdiri dari input supplier, 
view supplier, 
7  Input supplier  Proses menginputkan data supplier  
8  View supplier  Proses melihat data supplier yang sudah diinputkan  
9 Mengelola user Kelola user merupakan proses untuk  
mengelola supplier yang terdiri dari input supplier, 
view user 
10 Input user Proses menginputkan data user 
11 View user Proses melihat data user yang sudah diinputkan 
12 Mengelola cabang Kelola user merupakan proses untuk  
mengelola cabang yang terdiri dari input cabang, 
view cabang 
13 Input cabang Proses menginputkan data cabang 





15 Mengelola pembelian  Merupakan proses pembelian barang dagang yang 
akan disimpan digudang yang terdiri dari input 
transaksi, dan view transaksi  
18  Input transaksi  Proses menginputkan pembelian yang akan mengisi 
persediaan barang dagang  
19 View transaksi  Proses melihat data transaksi pembelian   
20 Jurnal Pembelian   Merupakan tampilan jurnal akun pembelian  
21 Buku besar Pembelian  Merupakan tampilan buku besar akun pembelian   
22 Laporan pembelian  Proses untuk menampilkan pembelian 







3.2.4 Class Diagram 
Class diagram menggambarkan kelas, yang mencakup semua baik perilaku dan 
keadaan, dengan hubungan antar kelas. Seksi berikutnya menyajikan unsur-unsur 
class diagram  yang terdapat dalam aplikasi ini. 
 
Gambar 3- 7 







3.2.5 Sequence Diagram 
Sequencse diagram urutan adalah model dinamis yang menunjukkan urutan 
eksplisit pesan yang lewat di antara objek dalam interaksi didefinisikan.Sequence 
diagram berikut dengan asumsi aktor telah login. 
a. Sequence Diagram Kelola Data Login 
Berikut adalah sequence diagram data login 
 
Gambar 3- 8   


















b. Sequence Diagram Kelola Data Master Akun 
Berikut adalah sequence diagram kelola data master akun. 
 
Gambar 3- 9 







c. Sequence Diagram Master Data Supplier 
Berikut merupakan sequence diagram master data supplier. 
 
Gambar 3- 10   







d. Sequence Diagram Master Data Barang 
Berikut ini merupakan sequence diagram master data barang. 
 
Gambar 3- 11   





e. Sequence Diiagram Pembelian Barang 
Berikut merupakan sequence diagram pembelian barang 
 
Gambar 3- 12  





f. Sequence Diagram Jurnal Umum 
Berikut merupakan sequence diagram jurnal umum. 
 
Gambar 3- 13 





g. Sequence Diagram Lihat Laporan  
Berikut merupakan sequence diagram lihat lasporan 
 
Gambar 3- 14 






3.2.6 Entity Relationship Diagram (ERD) 
Berikut pada gambar 3-20 merupakan penyusunan Entity Relationship Diagram 
untuk penjualan dan perhitungan pajak keluaran pada Apotek Bona Mitra Keluarga 
terdiri dari beberapa entitas dan terintegrasi dengan database pembelian, dengan 
menampilkan pemodelan data utama yang akan membantu mengorganisasikan 




Gambar 3- 15 







3.2.7 Struktur Tabel 
Berikut merupakan struktur tabel. 
Tabel 3- 5  
Supplier 
No Atribut Tipe Data Keterangan 
1 Id_Supplier Varchar(25) Primary key 
2 Nama_Supplier Varchar(30)  
3 Alamat Varchar(20)  
4 No_tlp Varchar(13)  
5 Alamat Varchar(40)  
6 No_telepon Varchar(14)  
 
Tabel 3- 6  
 Transaksi 
No Atribut Tipe Data Keterangan 
1 Id_transaksi Varchar(25) Primary key 
2 Total int(20)  
3 Tgl_trans Date  
  
Tabel 3- 7   
Pembelian 
No Atribut Tipe Data Keterangan 
1 Total_bayar Int(11) Pimary key 
2 Jns_pembelian Varchar(25)  
3 Diskon Int(11)  
4 Id_transaksi Varchar(25)  

















Tabel 3- 8  
Detail Pembelian 
No Atribut Tipe Data Keterangan 
1 Id_transaksi Varchar(25) Primary Key 
2 Id_supplier Varchar(25)  
3 Id_barang Varchar(25)  
4 Jns_pembelian Varchar(10)  
5 Harga Int(11)  
6 Subtotal Int(11)  
7 Jumlah Int(11)  
8 Unit Int(11)  
 
Tabel 3- 9   
Barang 
No Atribut Tipe Data Keterangan 
1 Id_Barang Varchar(25) Primary Key 
2 nama_barang Varchar(25)  
3 Ukuran Int(11)  
4 Warna Varchar(25)  
5 Merk Varchar(25)  
6 Unit Int(11)  
 
Tabel 3- 10 
  Penjualan 
No Atribut Tipe Data Keterangan 
1 Total_bayar Int(11)  
2 Jns_penjualan Varchar (10)  
3 Id_transaksi Varchar(25) Primary key 
 
Tabel 3- 11  
Detail penjualan 
No Atribut Tipe Data Keterangan 
1 Id_transaksi Varchar(25) Foreign key 
2 Id_barang Varchar (25) Primary key 
3 Harga Int(11)  
4 Unit Int(11)  
5 Subtotal Int(11)  
6 Keterangan Varchar(25)  











Tabel 3- 12 
 Akun 
No Atribut Tipe Data Keterangan 
1 Kode_akun Int(26) Primary Key 
2 Nama_akun Varchar(26)  
 
Tabel 3- 13  
Jurnal umum 
No Atribut  Tipe Data Keterangan 
1 Id_transaski  Varchar(25) Primary Key 
2 Kode_akun  Varchar(25)  
3 Posisi dr_cr  Varchar(10)  
4 Keterangan  Varchar(30)  
5 Nominal  Varchar(20)  
 
Tabel 3- 14 
 User 
No Atribut Tipe Data Keterangan 
1 Id_user Varchar(25) Primary Key 
2 Password Varchar(25)  
3 Nama Varchar(30)  















3.3 Perancangan Desain Antar Muka 
3.3.1 Desain Halaman Utama Login 
Pada gambar 3-16 merupakan tampilan aplikasi pencatatan pembelian barang. ,  
 
           
Gambar 3- 16   
Dasboard 
 
3.4 Relasi Antar Tabel 
Setelah perancangan Entity Relationship Diagram maka dapat digambarkan relasi 






Gambar 3- 17  
Relasi Antar Tabel 
 
3.5 Arsitektur Sistem 
3.5.1 Arsitektur Sistem Informasi 
Arsitektur sistem yang digunakan dalam buku ini adalah arsitektur sistem informasi 
desentralisasi. Masing-masing komputer mampu melakukan pemrosesan yang 
sama secara mandiri dan dapat saling berinteraksi. Pada gambar 3-17 adalah 
arsitektur sistem informasi usulan. 
a. Kebutuhan Perangkat Keras 
Perangkat keras merupakan komponen fisik yang dibutuhkan untuk menjalankan 
aplikasi yang akan diimplementasikan. Dalam mengimplementasikan aplikasi ini 
dibutuhkan beberapa perangkat keras, yaitu: 
1. Monitor; 
2. Keyboard; 
3. Mouse dan; 







Tabel 3- 15  
Kebutuhan Perangkat Keras 
No Perangkat Keras Spesifikasi 
1 Harddisk 500GB 
2 RAM 2GB 
3 Processor AMD Dual-Core Processor E1-2500(1.4 GHz)  
4 Monitor LED 14”HDD  
 
b. Kebutuhan Perangkat Lunak 
Tabel 3- 16 
 Kebutuhan Perangkat Lunak 
No Perangkat Lunak Spesifikasi  
1 Sistem Operasi  Windows 10 
2 Web Browser Google Chrome 
3 Database XAMPP v.3.2.1 
5 Program Editor Sublime Text2 
7 Framework CodeIgniter 











3 BAB 4 
Implementasi dan Pengujian 
4.1  Implementasi 
Implementasi merupakan hasil dari aplikasi yang telah dibuat yaitu yang telah 
dibagi menjadi beberapa implementasi sebagai berikut. 
4.2  Implementasi Sistem manajemen Basis Data 
Sistem menggunakan database yang bernama justjak.sql dan berikut ini adalah 
implementasi dari file yang digunakan pada aplikasi ini. 
 
 
Gambar 4- 1   









4.3  Implementasi Proses 
Berdasarkan perancangan antarmuka yang dibuat sebelumnya pada bab 3. 
Berikut hasil implementasi proses.   
a. Implementasi Proses Login dan Home 
Halaman yang akan muncul ketika aplikasi dibuka yaitu halaman login. Untuk 
mengakses halaman ini mengunakan username dan password. Pada aplikasi ini 
terdapat empat pengguna dengan hak akses yang beda-beda yaitu.  
1. Bagian gudang, dapat login dengan menggunakan username pemilik dan 
password gudang. 
2. Pemilik, dapat login dengan menggunakan username pemilik dan password 
pemilik. 
4.4    Implementasi Antarmuka 
Berikut ini merupakan implementasi halaman antarmuka pada dibagi menjadi 
beberapa bagian sebagai berikut. 
4.4.1 Implementasi Antarmuka Login 
Sebelum user melakukan transaksi atau inputan, user diwajibkan untuk melakukan 
login terlebih dahulu. Form login digunakan untuk memperoleh hak akses, sehingga 
pengguna sistem dapat melakukan pengolahan transaksi. Pada form login terdapat 












Gambar 4- 2   
Login 
 
4.4.2 Implementasi Antarmuka Dasboard 
a. Implementasi Antarmuka Dashboard 
Berikut merupakan tampilan halaman Dashboard  ketika pertama kali user bagian 
keuangan masuk ke dalam sistem. 
 









b. Implementasi Antarmuka Data Master Barang 




Gambar 4- 4  
 Master Barang 
c. Implementasi Antarmuka  Akun 
Berikut merupakan tampilan master data akun yang dapat diakses  
 









d. Implementasi Antarmuka Master Data Cabang 
Berikut merupakan tampilan master data pengeluaran yang dapat diakses oleh 
bagian pemilik. 
 
Gambar 4- 6  
Data Cabang 
e. Implementasi Antarmuka Data Master User 










4.4.3 Implementasi Mengelola Transaksi 
Berikut merupakan tampilan mengelola transaksi. 
a. Form Tambah Pemesanan 
 
Gambar 4- 8  
Tambah Pemesanan Pembelian 
b. Detail Pembelian 
 
 






c. Tambah Penjualan 
 
Gambar 4- 10 
 Tambah Penjualan 
d. Daftar Penjualan Barang 
 
Gambar 4- 11 





e. Laporan Pembelian 
 
Gambar 4- 12  
Laporan Pembelian 
f. Jurnal Umum 
 






g. Buku Besar 
 
Gambar 4- 14 
 Buku Besar 
4.5 Pengujian Sistem 
Pengujian Sistem dilakukan membandingkan perhitungan manual dengan aplikasi 
dan pengujian Black Box Testing. Fungsionalitas yang diujikan di manual dan 





4.5.1 Pengujian Manual 
a. 19 Agustus 2017 Pemilik membeli sejumlah barang dagangan seharga Rp 
4.840.000,00  untuk menambah persediaan barang. 
Tabel 4- 1  











PR001 Sepatu  Unit 2 Unit  x 
Rp.150.000 
Rp.300.000 
2. PR002 Jersey puma Unit 12 Unit x 
Rp.70.000 
Rp.840.000 
3. PR003 Sepatu reebox Unit 12Unit x 
Rp.100.000 
Rp.1.200.000 
4. PR004 Jersey Grade 
Ori Persib 
Unit 5 Unit x 
Rp.300.000 
Rp.1.500.000 
5. PR005 Jersey 
KWBarcelona 
Unit 12 Unit x 
Rp.90.000 
Rp.1.080.000 
Total Pembelian Rp.4.840.000 
 
b. Pada tanggal 19 agustus 2017 melakukan transaksi pembelian kembali 
terhadap supplier, berikut ini merupakan detail transaksi pembelian. 










PR006 Bola adidas Unit 5 Unit  x 
Rp.300.000 
Rp.1.500.000 
2. PR005 Jersey puma Unit 3 Unit x 
Rp.100.000 
Rp.300.000 











c. Berikut ini merupakan jurnal umum sesuai dengan transaksi yang sudah terjadi. 
Tabel 4- 3  
Jurnal 
Tanggal Keterangan Reff Debit Kredit 
19-12-2017 Persediaan Barang 
Dagang 
112 Rp4.480.000 - 
        Kas 111 - Rp. 4.480.000 
19-12-2017 Persediaan Barang 
Dagang 
112 Rp. 1.800.000 - 
        Kas 111 - Rp.1.800.000 
 
4.5.2  Pengujian Aplikasi  
Sesuai dengan kasus uji pada pengujian manual, maka berikut hasil dari pengujian 
proses aplikasi. 
a. Pengujian Master data kategori Barang  
 
 
Gambar 4- 15   









b.  Pengujian Master data Barang  
 
Gambar 4- 16  
Pengujian Master Data Barang 
c. Pengujian Master Data Supplier 
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d. Pengujian Trasaksi Pembelian 
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 Pengujian Trasaksi Pembelian 
e. Pengujian Laporan Pembelian 
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f. Pengujian Jurnal Umum 
 
Gambar 4- 20  
Junal Umum 
g. Pengujian Buku Besar 
 







4.6  Pengujian Black Box Testing 
Pengujian black box testing menguji fungsionalitas login, master data, 
fungsionalitas tambah pembelian dan penjualan. 
4.6.1 Pengujian Fungsionalitas Login 
Berikut ini merupakan pengujian fungsionalitas login.  
Tabel 4- 4  











Kosong Muncul Kesalahan Maaf Username tidak boleh 
kosong 
Berhasil 




Kosong Muncul Kesalahan Maaf Password tidak boleh 
kosong 
Berhasil 




 Berdasarkan hasil pengujian black box testing, dapat disimpulkan bahwa 
fungsionalitas login telah berhasil diimplementasikan 100% pada aplikasi sesuai 





4.6.2 Pengujian Fungsionalitas Master Data User 
Berikut ini merupakan pengujian fungsionalitas master data user.  
Tabel 4- 5  































Hak Akses kosong Muncul 
Kesalahan 





Berdasarkan hasil pengujian black box testing, dapat disimpulkan bahwa 
fungsionalitas master data user telah berhasil diimplementasikan 100% pada 





4.6.3 Pengujian Fungsionalitas Master Data Akun 
Berikut ini merupakan pengujian fungsionalitas master data akun. 
Tabel 4- 6  



















Tidak dapat Meng-input Berhasil 












Tidak dapat Meng-input Berhasil 
 
Berdasarkan hasil pengujian black box testing, dapat disimpulkan bahwa 
fungsionalitas master data akun telah berhasil diimplementasikan 100% pada 






4.6.4 Pengujian Fungsionalitas Master Data Cabang 
Berikut ini merupakan pengujian fungsionalitas master data cabang.  
Tabel 4- 7  
































Berdasarkan hasil pengujian black box testing, dapat disimpulkan bahwa 
fungsionalitas  master data cabang  telah berhasil diimplementasikan 100% pada 















4.6.5 Pengujian Fungsionalitas Master Data Supplier 
Berikut ini merupakan pengujian fungsionalitas master data supplier.  
Tabel 4- 8  








































Berdasarkan hasil pengujian black box testing, dapat disimpulkan bahwa 
fungsionalitas  master data Supplier  telah berhasil diimplementasikan 100% pada 














 KESIMPULAN  
5.1   Kesimpulan 
Kesimpulan yang diperoleh dari pembuatan aplikasi pada proyek akhir ini adalah 
sebagai berikut : 
a. Menghasilkan aplikasi yang dapat menangani persedian dan pembelian barang  
b. Menampilkan keluaran berupa jurnal, buku besar dan laporan pembelian. 
5.2   Saran 
Beberapa saran yang dapat digunakan sebagai saran untuk pengembangan aplikasi 
dimasa mendatang adalah sebagai berikut. 
a. Mampu menangani retur pembelian. 
b. Mampu menangani PPN. 
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Lampiran  1 Simbol Use case 




Spesifikasi peran yang pengguna mainkan 





Hubungan dimana perubahan yang terjadi 
pada suatu elemen  mandiri (independent) 
akan mempengaruhi elemen yang 
bergantung padanya elemen yang tidak 





Hubungan dimana objek anak (descendent) 
berbagi perilaku dan struktur data dari 






Menspesifikasikan bahwa use case sumber 





Menspesifikasikan bahwa use case target 
memperluas perilaku dari use case sumber 




Apa yang menghubungkan antara objek 







Menspesifikasikan paket yang menampilkan 





Use case  
Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang 
ditampilkan sistem yang menghasilkan 









Interaksi aturan-aturan dan elemen lain 
yang bekerja sama untuk menyediakan 
prilaku yang lebih besar dari jumlah dan 





Elemen fisik yang eksis saat aplikasi 
dijalankan dan mencerminkan suatu 
sumber daya komputasi  
    
  
Lampiran  2 Simbol Class Diagram 





Hubungan dimana objek anak (descendent) 
berbagi perilaku dan struktur data dari objek 




Nary Association  
Upaya untuk menghindari asosiasi dengan 






Himpunan dari objek-objek yang berbagi 





Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang 
ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu 
hasil yang terukur bagi suatu aktor  
5  
   
Realization  
Operasi yang benar-benar dilakukan oleh 






Hubungan dimana perubahan yang terjadi 
pada suatu elemen mandiri (independent) 
akan mempegaruhi elemen yang bergantung 









Apa yang menghubungkan antara objek satu 
dengan objek lainnya  
   
    
Lampiran  3 Simbol Sequence Diagram 
 





Objek  entity,  antarmuka  yang 
 saling berinteraksi.  
  
  
2    Message  
Spesifikasi dari komunikasi antar objek yang 
memuat  informasi-informasi 






Spesifikasi dari komunikasi antar objek yang 
memuat  informasi-informasi 
 tentang aktifitas yang terjadi  
   
  
Lampiran  4 Simbol Activity Diagram 




Memperlihatkan bagaimana masing-masing 
kelas antarmuka saling berinteraksi satu 




State  dari  sistem  yang  mencerminkan  
eksekusi dari suatu aksi  
3  
   
Initial Node  Bagaimana objek dibentuk atau diawali.  









Fork Node  
Satu  aliran  yang  pada  tahap 
 tertentu berubah menjadi beberapa 
aliran  
 
Lampiran  5 Simbol BPMN 
Simbol Nama Deskripsi 
 Event Kejadian yang ada dalam proses bisnis. 
Event dibagi menjadi 3, antara lain start 




Task/ activity Percabangan yang menyatakan lebih 
dari satu kondisi.  
 Flow Aliran data dari simbol ke simbol lain. 
 
 
Gateway Percabangan lebih dari satu kondisi. 








Lampiran  6 Secenario Use case 
 
Scenario use case menggambarkan secara rinci apa saja yang terjadi di setiap 
aktivitas yang ada di dalam use case. 
 
a. Use Case Scenario 
Use Case  : Master data akun  
Aktor   : Keuangan  
Deskripsi  : Keuangan menginput data master akun 
Prakondisi : Bagian marketing telah login dan memasuki tampilan  
Poskondisi : Data akun berhasil ditambahkan 
Skenario   
Skenario Normal 
User SYSTEM 
 1. Memeriksa status login 
2. Kilk tombol menu  
3. Klik data master kemudian data master akun  
4. Input  data akun sesuai dengan kolom yang ada  
5. Klik buton simpan  
 6. Memeriksa valid tidaknya data masukan 
 7. Menyimpan data tipe akun ke basis data  
 8. Menampilkan data yang sudah dimasukan 
Skenario Alternatif  
User System 
 2. Memeriksa status login 
3. Klik tombol menu  
4. Kilk master data kemudian master data akun  
5. Memasukan data akun sesuai kolom yang ada   
 6. Memeriksa valid tidaknya masukan 
 7. Menampilkan pesan bahwa data tidak valid  
8. Memperbaiki data masukan yang tidak valid  
 9. Memeriksa valid tidaknya data masukan  
 10. Menyimpan data akun ke basis data 






a. Use Case Scenario 
Use Case  : Menambah data master supplier  
Aktor   : Gudang 
Deskripsi  : Proses memasukan data gas ke dalam basis data dan 
menampilkan data 
Prakondisi : Aktor telah login dan berada dalam halaman utama 
Poskondisi : Data gas berhasil di tambahkan, menampilkan data tabel data 
supplier. 
Skenario   
Skenario Normal 
User System 
 1. Memeriksa status login 
2. Klik menu  
3. Klik data master kemudian data master 
supplier 
 
4. Input data Supp[ier sesuai dengan kolom 
yang ada  
 
 5. Memeriksa valid tidaknya data inputan 
 6. Menyimpan data gas ke basis data  
 7. Menampilkan data Supplier yang sudah 
di inputkan  
Skenario Alternatif 
  
 1. Memeriksa status login 
2. Klik menu  
3. Klik master data kemudian master data 
supplier 
 
4. Menginputkan data gas  
 5. System mendisable huruf pada kolom 
no tlp 
 6. Memeriksa inputan tidak valid 
7. Kembali ke from pengisian master data 
supplier 
 
8. Menginputkan data supplier sesuai dengan 
kolom 
 









Use Case Scenario 
Use Case  : master data Barang 
Aktor   : Bagian Gudang 
Deskripsi  : Proses dimana bagaian marketing menginputkan data master 
Barang  
Prakondisi : Aktor melakukan login dan berada dalam menu utama  
Poskondisi : data master tesimpan dan  
Skenario   
Skenario Normal 
 User System 
 1. Memeriksa status login 
2. Klik menu  
3. Klik data master kemudian data master 
Barang 
 
4. Menginputkan data master indomaret 
sesuai dengan kolom yang tertera 
 
 5. Memeriksa valid tidaknya data 
tersebut  
 6. Menyimpan data master barang 
kedalam data base  
 7. Menampilkan data master barang 
Skenario Alternatif 
  
 1. Memeriksa ststus login 
2. Kliik menu  
3. Klik data master kemudian data master 
barang 
 
4. Memasukan data transaksi penjualan 
sesuai dengan kolom yang ada  
 
 5. Memeriksa valid tidaknya data 
masukan  
 6. Menampilkan bahwa kolom harus di isi 
tidak boleh kosong 
7. Mengisikan kolom yang kosong dengan 
valid  
 
 8. Memeriksa valid tidaknya data 
masukan 
 9. Menyimpan data transaksi pembelian 










Use Case Scenario 
Use Case  : Menambah data master User 
Aktor   : Pemilik 
Deskripsi  : Proses memasukan data kurir ke basis data  
Prakondisi : Aktor telah login dan berada dalam halaman utama 
Poskondisi : Data pemikik berhasil di tambahkan, menampilkan data tabel data 
pemilik 
Skenario   
Skenario Normal 
  
 1. Memeriksa status login 
2. Memasukan data kurir sesuai dengan 
kolom yang ada  
 
 3. Memeriksa valid tidaknya data 
masukan 
 4. Menyimpan data user ke basis data  
Skenario Alternatif 
  
 1. Memeriksa status login 
2. Memasukan data user sesuai kolom yang 
ada 
 
 3. Menerima valid tidaknya masukan 
 4. Menampilkan pesana eror “Silakan isi 
sesuia dengan kolom yang ada” 
5. Input kembali sesuai kolom yang ada  
 6. menyimpan data kurir ke basis data  
 7. menampilkan data kurir yang sudah di 
inputkan 
 
Use Case Scenario 
Use Case  : transaksi penjualan tunai  
Aktor   : Bagian penjualan  
Deskripsi  : Proses memasukan transaksi penjualan tunai   
Prakondisi : Aktor telah login dan berada dalam halaman utama 














 2. Memerikasa login 
2. Pilih menu   
  3. Memproses 
4. Pilih transksi penualan  
 5. Memproses pilihan 
6. User menginputkan susuai dengan kolom   
 7. Sistem memeriksa valid tidaknya inputan 




 8. Memeriksa status login 
9. Memasukan data kurir sesuai kolom yang 
ada 
 
 10. Menerima valid tidaknya masukan 
 11. Silakan isi sesuia dengan kolom yang 
ada 
12. Input kembali sesuai kolom yang ada  
 13. menyimpan data pelanggan ke basis 
data  
 14. menampilkan data pelanggan yang 
sudah di inputkan 
 
 
